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¿Por qué guardas tu fusil en casa? Entréga- 




A todos y a nadie 
Los momentos presentes, en que 
nadie sabe la duracion de esta lucha 
que a tantos hombres destroza de-
ben caracterizarse por la sobriedad 
en todos los órdenes de la vida. 
Hay necesidad ineludible de podar 
a rajatabla, de guillotinar sin com-
pasión, todo lo supérfiuo, todo lo 
innecesario, pues nadie puede pedir 
ejemplo de conducta a nadie, si no 
principia por darlo. 
Nuestros hermanos de las trin-
cheras se privan de muchas cosas, 
que en las ciudades se hallan al al-
cance de cualquier mano. Los que 
vivimos en retaguardia debemos im-
ponernos el sacrificio de no hacer 
uso de ellas, aunque no más sea 
por el reparo moral de que otros 
tan dignos si no más que nosotros 
(los luchadores del frente) no los 
pueden disfrutar. Tiempo habrá de 
regocijos y placeres, y esto será 
cuando nos podamos regocijar to-
dos. 
Basta ya de turismo revoluciona-
rio, de viajes sin ton ni son, de que-
mar gasolina por el puro placer de 
rodar por las carreteras. Basta ya 
de misiones especiales que sólo tie-
nen de espeeial el vale de gasolina 
y aceite. Basta ya de paseos en co-
ches, pues sólos millonarios podían 
antes hacerlo, y ahora, bajo la égida 
de los trabajadores y el tronar de 
los cañones, nadie, absolutamente 
nadie, tiene derecho a ello. 
Yo invilo a los que puedan y de-
ban, que no permitan tales abusos, 
que se intensifique la vigilancia y se 
obligue en los pases a concretar el 
objeto de su misión. 
No caigamos en los mismos vi-
cios de despilfarro en que la socie-
dad capitalista cayo, pues el mérito 
principal de la revolución es cortar 
de raiz los vicios de una sociedad 
podrida, para que la sangre que nu-
tra el organismo de la nueva estruc-
tura social sea limpia, sea sana y 
sea fuerte, 
Viajes, todos los que sean preci-
sos, pero nada más, aunque parez-
ca paradoja, que los necesarios, el 
que quiera practicar turismo no 
cabe, rotúlese como se quiera, den-
tro del marco de la lucha proletaria 
BELAN 
Dos mundos frente a frente 
La Humanidad, hace unos pocos años, estaba en completa decadencia. La 
herencia del sufrimiento y del dolor en holocausto a los poderosos, había 
agotado el organismo de los hombres supervivientes. La espiritualidad se ha-
llaba apagada, hecha cenizas. Encontrar un rescoldo pequeño, era como ha-
llar un oasis en un desierto. El atavismo de la sumisión y de la cobardía se ha-
bía adueñado de la mayoría de los seres; y todavía no hace mucho que nos 
encontrábamos en la misma época en que Platón de Grecia hubo de decir, 
cuatro siglos antes de la era cristiana, que para implantar su República hubie-
ra sido necesario degollar al noventa por ciento de los ciudadanos. Las almas 
se hallaban narcotizadas por el terror religioso; el pensamiento, sin luz; el sis-
tema nervioso, sin sensibilidad. Los hombres perdían su posición vertical, y 
cada vez Iban más encorvados llevando sobre sus espaldas el peso de una 
omínosa esclavitud. Las frentes, cada día más inclinadas, no recibían ya las 
cariciad, y la fuerza dinámica de los rayos solares; mostraban, grabado en 
ellas, el estigma de sometidos. El fango del oprobio y la vergüenza llegaba 
hasta el cuello de la mayoría de los humanos. No se andaba; se chapoteaba. 
No se discutía; se obedecía. 
Habíamos regresado a aquella época primitiva en que los reyes godos, an-
tes arrianos, se habían convertido al catolicismo, pactando con el clero, para 
someter ambos poderes al pobre e ingenuo pueblo, persiguiéndolo y martiri-
zándolo. 
Arriba, en contínua orgía y en eterna bacanal, sin decoro y sin decencia, 
como una paria de cerdos, los césares, el clero y las altas «dignidades» milita-
res. Abajo, la carne dolorida y acribillada a latigazos, del rebaño de una mul-
titud decrépita, sumisa y con la consciencia anestesiada. 
De este diluvio catastrófico, pocos fueron los ciudadanos que se escapa-
ron, embarcándose en el arca del ideal y de la rebeldía. Y lo hicieron contra 
una corriente impetuosa, terriblemente adversa. 
Carlos Marx había lanzado luz a puñados, que no siempre entraba por los 
ojos de los hombres. A muchos, les cegaba. Bakunin, su discípulo, modificaba 
alguna esencia de las nuevas tablas de su maestro, pero continuaba la obra 
del fundador de la nueva raza. Los polemistas, elementos selectos, se enzarza-
ron en discutir el individualismo y el colectivismo. Níetzche empleó toda una 
vida en exaltar al individuo hasta convertirlo en super-hombre. Los colecti-
vistas se indignaron. Pero es muy fácil que más tarde se viniera en la cuenta 
de que sin individualidades recias no es posible que existan colectividades 
perfectas, 
Los filósofos se multiplicaron en esparcir sus doctrinas. Hubo quien escri-
bió «El mundo marcha». Y Darwin triunfaba doblemente, en su teoría del pro-
greso y de selección de la fauna y la flora. 
Y en eso estamos. El atavismo ancestral y milenario pugnante por no des-
aparecer, resistiendo al empuje natural y científico de la nueva raza, produc-
to de la selección darwinlana. Pero contra la ley de la Natura no se puede ír. 
Lo arcáico y caduco ha de convertirse en astillas resecas y retorcidas, dejan-
do paso a la flora nueva, repleta de sabia, que como brotes primaverales, inun-
dan ya la corteza de nuestro planeta, 
Todas las teorías filosóficas no consiguieron imprimir más rebeldía en el 
ánimo de los hombres, que las sencillas novelas de Crorki. Este, retratando en 
sus escritos la vida miserable y vergonzosa de sus hermanos de Rusia, encen-
dió más fuego en el alma de los hombres, y convirtió a su país en un volcán. 
Sí los españoles, serenamente, quisiéramos analizar la actuación de los reyes, 
clérigos y militares en España, las consecuencias que sacaríamos, al igual que 
de las narraciones de Clorki, levantarían en todos los pechos, impulsos de 
enorme Indignación. Sólo se sentiría insensible el que perteneciera a la raza 
que se agota y que sucumbe. 
La tragedia que ha provocado en nuestro suelo la traición fascista, no es 
más que un episodio de la revisión que se está operando en el mundo entero. 
Hay que acostumbrarse a esta idea. Son dos mundos frente a frente. El cadu-
co, agotado e inservible; decrépito, a más de deshonrado y despreciable, que 
en los estertores de su agonía, pugna por vivir unas horas más, gozando en el 
exterminio, en la desolación y en la muerte, como si quisiera, gran egoísta, 
que con él fuera también llevada a la tumba la Humanidad que ahora nace. 
Y ahí está el Mundo nuevo, repleto de ansías de liberación y de humanismo, 
manando sangre, noble y generosa, con la que fecunda los campos al igual 
que la semilla esparcida a voleo por el honrado sembrador que labora las 
tierras pará obtener más tarde el pan para sus hijos. 
El mundo marcha. Quien se oponga a su avance, morirá aplastado. El fana-
tismo, la cerrílídad. la vanidad y la soberbia, son fastores que a la Natura le 
(Termina en la segunda página) 
Sugerencia al Consejo 
Freate al cuadro político de algunos 
pueblos, deprimente:y dramático, que 
hoy contempla el ciudadano español, 
mejor, el labrador, la reacción es de 
recelo y desconcierto. 
El campesino, al despertar de la pe-
sadilla guerrera y revolucionaria que 
ha durado tres meses y que no sabe-
mos cuanto puede durar, comprueba 
con desaliento que ninguno de los vi-
cios pretéritos ha sido vencido y des-
cubre, con estupor, que para él toda-. 
Vid existe cierta esclavitud. La escla-
vitud impuesta por el Comité o por 
ciertos individuos que se han eregido 
en dueños y soberanos de vidas y ha-
ciendas. 
Esto no puede durar. No es una ga 
rantfa de moralidad ni un salvocon-
ducto intangible pertenecer a una u 
otra organización. Es facil presumir 
de revolucionario, sepultar esa socie-
dad muerta y acabar con las viejas y 
astrosas costunbres burguesas. 
Lo que ya no es tan fácil crear, or-
ganizar, articular y dar una pauta a 
seguir de mejoramiento social y hu 
mano. 
El Consejo Regional de Defensa 
creado en Aragón impucsto por la 
misma necesidad del momento, con el 
vfvo deseo de aglutinar todas las fuer 
zas antifascistas en un solo bloque 
granítico y vencer lo antes posible al 
enemigo, tiene un deber insoslayable 
que cumplir: el de seleccionar riguro-
samente los hombres que lo represen-
tan. 
Desde luego, no creamos que este 
Consejo tenga en sus manos el Indice 
infalible de la depuración. Pero le bas-
tará con envolver en una generaliza-
ción condenatoria el panorama social 
de aquellos que se devíen de los prin-
cipios y normas confederales de liber-
tad y reorganización económica. 
Condena acre, hiriente, de rectifica-
ción y anulación a quien no sepa su-
perarse en su propia grandeza de 
creador. 
No es posible que de ciertos indivi-
duos se espere esto ni nada bueno ni 
só`ido. No conocen ningún programa 
sindical, no tienen propósitos reden-
tores, carecen de médula moral y has-
ta de definición ideológica. 
Lo,  hombres que se pongan al fren-
te de los pneblos, para atraer al cam-
pesino, para hacerlo n:estro, plena-
riamente nuestro, deben ser hombres 
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de convinción, de noble generosidad 
y de dotrinas hondamente sentidas y 
arraigadas en su alma. 
El Consejo Regional de Defensa tie-
ne el estricto deber de custodiar por 
los derechos de Aragón. y especial-
mente, por la vida sencilla y libre de 
los pueblos, es decir, de los campesi-
nos, nervio y sangre de la producción 
aragonesa. 
J. y C. SAMPERIZ JANIN 
ACLARACION 
Anteayer publiqué en «Solidaridad 
Obrera» un artículo en el cual propug-
naba para que chulos, periodistas, 
maestros, médicos, abogados, etc, se 
les emplee en algo eficaz, en algo 
útil y ópimo para la comunidad: forti 
ficación y construcción de trincheras, 
Hay quien ha protestado airada-
mente de este artículo. Tienen, en par-
te, razón. Digo en parte porque, cuan-
do me expreso en estos términos de 
periodistas, maestros, médicos, etc, 
me refiero clara y terminantemente a 
aquellos que han desertado de sus de-
beres: del periodista que huyó de Ma-
drid, del médico que escapó del peli-
gro y del maestro que ni está en el 
frente ni en el pueblo. 
Me sorprende en grado superlativo 
que alguien se haya dado por aludido. 
Los médicos o maestros que estén a-
quí o en otro sitio cumpliendo con sus 
deberes revolucionarios son dignos 
de toda clase de encomios. No así de 
aquellos que estén agazapados, reu-
yendo el peligro y no queriendo apor-
tar su granito de arena para acabar lo 
antes posible con este estado de co-
sas que es la desmembración y ruina 
de España. 
¿Entendidos? Solo exigo tan drás-
tica actitud para los desertores, los 
cobardes y los chulos.—SANPERIZ 
PARA LAS MILICIAS ANTIFASCISTAS 
Por el camarada Sixto Murillo, y en 
nombre y representación de 77 traba-
jadores que tienen su faena en el 9° 
trozo de Lascuarre de Vidaller, se han 
entregado para las Milicias 552,40 pe-
setas. 
Es un acto digno de estos trabaja-
dores, que registramos para que cun-
da el ejemplo. 
Leed y propagar 
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Sección Cinematgoráfica 
Charlot a través del anecdotario 
Se ha escrito mucho sobre Charles 
Chaplin, de sus viajes y cómicas 
aventuras, de sus mujeres y hasta 
de su típico bigote. 
Sin embargo pocas veces] se ha 
puesto en primeros planos su vida 
anecdótica y curiosa. 
Vamos pues h2cerio nosotros aho-
ra y continuarernos'en días sucesivos, 
Con ocasión] de representarse en el 
Teatro Chino de Hollywood su céle-
bre film «La Quimera de Orce, figu-
raba como complemento de progra-
ma un nivnero a cargo de un actor 
que imitaba a Charles Chaplin. 
Este complacido por la idea, le pi-
dió al empresario, amigo suyo, que 
le permitiera presentarse al público 
en substitución del imitador. 
En efecto se llevó a cabo su peti-
ción, sellada con el más riguroso in-
cógnito. 
Al siguiente día apareció en los 
periódicos la crítica siguiente: «Este 
género de atracción, es perfectamente 
estúpido e inocente, sobre tolo cuan-
do se presenta tan burdamente. 
La interpretación no puede ser más 
absurda. El imitador no tiene ningún 
punto de contacto con su ilustre pa-
recido. 
No hace mucho se comentaba el 
concurso de imitadores suyos cele-
brado en Méjico, al cual concurrió 
por asegunda vez el propio Charlot 
y 	 ¡pásmense Vds.¡ ¡no consiguió 
sino el último premio! 
En plena guerra europea, Charlot 
fué objeto de numerosas bromas y 
preguntas sobre el origen de su bigo-
te, que unos decían alemán y otros 
francés. Un periodista le preguntó; 
— CSu bigote es gálico o teutón? 
A lo que lo que csn flema inglesa 
contestó el célebre cómico: 
El bigote es 	 postizo. 
Al transcurrir de los años, Cher- 
Visado por la 
Censura 
POR EL FRENTE 
Por el sector centro.-En las casetas de Quincena.-Un verda-
dero heroe sexagenario.-Con el capitan Díaz Merry, trans-
portador de heridos. 
cen que no se ha visto en todo el día 
un sólo periodista. Somos los prime-
ros. Allí encontramos a un médico 
alemán Geans echke, incansable 
batallador en lucha de curar a los he-
ridos. Nos habla del frente con entu-
siasmo, con fe. Dice' que Huesca será 
pronto nuestra, asegura que el ata-
que de hoy es importantísimo, casi 
definitivo. Las tropas deben haber 
perdido la poca moral qne les queda-
ba con el empuje arrollador de hoy 
par nuestras milicias. 
Un verdadero heroe sexagenario 
Una de las camillas de heridos trae 
un viejecito, es sexagenario. Un ver-
dadero heroe. En las primeras avan-
zadillas siempre se ha distinguido 
como a tal.. Acostumbrado a apuntar 
el mosquetón por encima del aparato 
y no por las aspilleras para tirar más 
y mejor, hoy una bala facciosa le ha 
herido en la frente. El coche ambu-
lancia se ha hecho cargo de él, lo ha 
Curado. También lo ha vendado. Ha 
querido volver nuevamente al frente. 
Y casi escapándose, se ha dirigido a 
las avanzadas cargando el mosque-
tón. Allí ha vuelto. Ha disparado 
mucho, con rapidez, frenéticamente, 
como se temiera que aquellos dispa-
ros eran los últimos. Otra bala certe-
ra e intencionada le ha atravesado 
las dos piernas. Ha tenido que volver 
a la camilla la cual había abandona-
do casi corriendo. Pero aún chillaba, 
no de dolor, sino de rabia por no po-
der continuar el combate. Tenía una 
bala en la cámara del mosquetón, 
esto le obsesionnba. 
El Capitan Diaz Merry 
Hacia nosotros vemos venir un mi-
liciano que trae a otro en la espalda. 
Al acercarse, reconocemos al capitán 
Díaz Merry. Lo rodeamos. Nos ex-
plica que es el quinto herido que trae 
de las avanzadillas. Cinco consecuti-
vos viajes entre una lluvia de balas. 
Los pajaros negros 
A lo lejos se divisan aviones. Son 
fascistas. Vienen hacia nosotros. Seis 
Junkers que silenciosamente, como 
fantasmas, evolucionan por encima 
de las avanzadillas leales. Dejan caer 
algunas bombas y con el mismo sigilo 
se alej3n, 
Es tarde ya; son las seis. Nos des-
pedimos del capitán Díaz Merry y de-
más compañeros de la avanzadilla, 
así como del sanitario Manuel Soria-
no, que nos ha acompañado en todo 
momento, y tocamos retirada para 
dirigirnos nuevamente a Tierz. Du-
rante el trayecto, y al atravesar un 
campo somos hostilizados seriamente. 
Ya en Tierz, nos reunimos con el 
impetérrito Ford, que nos aguardaba. 
Muellemente recostados en él, parti-
mos raudamente hacia Barbastro. A 
nuestra mesa de redacción. 
MUJAL ROJO 
(Viene de la primera págiva) 
tienen sin cuidado. Cada día sale el sol, fecunda la tierra, la impregna de ener-
gía y de dinamismo, y la obliga a renovarse y a seleccionarse. Darwin tenía 
razón. 
Y ésto, sólo ésto, es lo que sucede en España. 
J. MUJAL CASANOVAS 
lot tan sensato ciudadano como 
eximio artista, ha decidido quitarse 
el bigote mientras lo lleve Hitler, 
pues dice que no le gustan los com-
petidores. 
ARIOS. 
   
A TODOS LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 
Compañeros militantes de la C. N. T. y de la F. A. L, y cuantos ciudadanos 
ansiais el inmediato aplastamiento del fascismo, os dirigimos este 
apremiante llamamiento 
Las operaciones de Huesca, que se ejecutan en el frente aragonés, si 
bien en ella no intervienen muchos milicianos aragoneses, no tanto como 
pueden y deben intervenir por amor propio y deseo humanista de aplastar 
al fascismo, y al efecto la C. N. T. abriga el deseo inquebrantable de for-
mar inmediatamente una columna de milicianos aragoneses, y desde hoy, 
quedan las listas abiertas para el ingreso en la misma, de cuantos deseéis 
hacerlo voluntariamente. 
La Comisión organizadora tiene su residencia en el antiguo Casino 
Mercantil (local de las Milicias Antifascistas), a donde debéis dirigiros. 
NOTA: Los pueblos que se enteren por este anuncio, para que no ten-
gan que venir personalmente, pueden inscribirse en listas en los mismos y 
nviarlas avaladas por los sellos de los Comités, 
El redactar José M.  Viu, nuestro 
enviado especial al frente, nos ha 
abandonado. Pero tranquilícense, asi- 
duos lectores de sus crónicas diarias. 
Solamente será para unos pocos días. 
Asuntos de interés antifascista le han 
reclamado a la capital de laR epública 
A ella se ha dirigido como buen dis- 
ciplinado al servicio de la causa. 
Nos ha dejado empero, como en rehe-
nes, su compañero Ford, viajero in- 
cansable, de cuatro neumáticos, que 
conose a ciegas todos los sectores del 
Frente de Huesca, El nos ha condu-
cico al Sector Centro. Su ojo clínico 
veía que habría abtividad gue-
rrera y, por consiguiente, buena in-
formación periodística. Efectivamen-
te, así ha sido. Se ha librado una 
gran batalla. Las fuerzas del P. O. 
U. M. han avanzado un kilómetro en 
cerretera. El éxito ha sido ratundo. 
Quizás mañana podamos apuntar el 
triunfo definitivo. 
En Tierz 
Llegando a Tierz nos hemos sepa-
rado del buen camarada Ford y he-
mos subido al observatorio. Unos 
compañeros nos han prestado unos 
prismáticos los que han sido enfoca-
dos hacia Huesca. A nuestra vista se 
ros ha presentado un espectáculo que 
enervaba de emoción. En el firma-
mento y encima mismo de Hueca, 
ochas nubecillas como globos aerostá-
ticos se iban ensanchando hasta di-
lucidarse y desaparecer. Eran ocho 
tantos cañonazos de granada de me-
tralla que al abrirse en el espacio 
sembraban las filas enemigas de una 
verdadera granizada de metal, Luego 
volvían a aparecer ocho más y así 
sucesivamente durante mucho rato. 
Nuestra artillería se ha portado hoy 
inmejorablemente. Precisión y asidui-
dad. Sus silbidos por encima del ob-
servatorio ha sido continuo durante 
todo el dia. 
Abandonamos el cómodo observa-
torio y nos dirijimos a Las Casetas 
de Quicena. Por la carretera y a pié 
con algo de precaución, La infinidad 
de balas perdidas llegaban- a incrus-
tarse en los árboles que amurallan 
la misma. Un enorme tiroteo de fusi-
lería ininterrumpido tableteo de las 
ametralladoras. a la par que al re-
tumbar seco da las baterías nos indi-
caba que estábamos contemplando el 
punto álgido del combate. Magnífico 
ataque de nuestras fuerzas y deses-
perada, pero estéril resistencia del 
enemigo. El P. O. U. M. avanzab .. A 
su espalda quedaban heridos que 
eran recogidos por la ambulancia, 
sus puestos eran inmediatamente re-
puestos y avanzaban. Así han toma-
do un kilómetro al enemigo y están 
a las puertas de Huesca. 
Nuestra llegada a las derruidas, 
Casetas de Quicena, ha sido acogida 
por los milicianos con alborozo. Di- 
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INFORMACION 	TELEFONICA  
Los mineros consiguen destrozar los refuerzos enemigos, 
causando a los fascistas más de 2.000 bajas. la impre- 
sión del sector centro es muy buena 
Inglaterra ha exigido una inmediata contestación a las acusaciones que les ha hecho el Comité de no intervención 
sobre los asuntos de España 
Otro desastre fascista en Oviedo 
Madrid.—Las noticias que se reci-
ben de Oviedo señalan otro nuevo 
descalabro de las tropas fascistas. En 
otra intentona de ayudar a los faccio-
sos de la capital, los mineros han des-
trozado otra columna, causando al 
enemigo más de 2.000 bajas. 
Buena impresión en el sector del centro 
Madrid.— En todos los frentes de 
Madrid se lucha titanicamente, po-
niendo nuestras milicias de manifiesto 
su gran entusiasmo, a pesar de los 
esfuerzos de los rebeldes que han 
acumulado refuerzos importantes no 
han conseguido avanzar. 
Hoy ha habido en los diversos fren-
tes del sector duelos emocionantes de 
artillería. 
Nuestras fuerzas mantienen todas 
sus posiciones a pesar de los intentos 
del enemigo. 
Inglaterra exige una rapida contestación 
Londres. — Inglaterra ha enviado 
una nota a Italia, Alemania y Portu-
gal, para pedir una inmediata contes-
tación a las acusaciones formuladas 
p :r el Comité de No Intervención. 
VASCONIA Y NAVARRA 
Parte oficial de la guerra en Vasconia 
Bilbao, 20.-E1 parte oficial del te-
rritorio vasco, facilitado por el Go-
bierno autónomo, dice así: 
«En todo nuestro frente no ha habi-
do durante todo el día de hoy nove-
dad importante. 
En el sector de Elorrio se presentó 
a nuestras filas un soldado del bando 	Moscú, 20 —El «Prawda» publica lo  
enemigo. También se presentaron siguiente:  
tres soldados en el sector de Orozco. «Los sentimientos y pensamientos  
Todos coinciden en manifestar que de estos dial de los trabajadores del 
se acentúa el desánimo entre los fac- país de los Soviets están encarnados 
ciosos, en vista de que no consiguen ea el telegrama dirigido por el cama- 
sus objetivos y previsiones señaladas.» rada Stalin al Comité central del Par- 
tido Comunista en España en contes- 
Los batallones de republicanos 	tación al mensaje de saludo de los co- 
voluntarios, pasan a constituir mulatas españoles. 
las Milicias voluntarias 	 Los generales rebeldes habrian ya 
sido aplastados si no hubieran recibi- 
Madrid, 2 . - La «Gaceta» publica do socorros de sus protectores extran- 
las siguientes disposiciones: 	jeros. 
Guerra. — Orden circular dispo- 	El fascismo, que prepara una nueva 
niendo que los pagos de jornales a los guerra mundial, trata de obtener una 
componentes civiles de las organiza- nueva plaza de armas al Suroeste de 
ciones sindicales o profesionales de Europa. El noble pueblo de España 
batallones especiales, Cuerpos o cuan- ha puesto trabas a los planes bélicos 
tos organismos tengan personal civil creadores de guerra. Los fascistas, 
controlado, se verifiquen los días ro, creadores de la guerra, son cada día 
ao y 3o de cada mes, en las pagadu- más impúdicos, y aprovechando la to-
rtas de Guerra militares correspon- lerancia sistemática de los Gobiernos 
dientes. 	 de numerosas potencias europeas, 
Otra circular por la cual los bata- violan, sin vergüenza alguna, sus com 
que se tendrán en cuenta a partir de 
17 del actual sobre la circulación de 
estos billetes, que son: 
Primera. La plata gruesa que en-
tre en los Bancos de España a partir 
del 17 d-I corriente será retirada. En 
su lugar y por el mismo valor nomi-
nal, se pondrán en circulación los 
certificados de plata de cinco y diez 
pesetas. 
Segunda. Será también retirada, 
pero sin contrapartida alguna, la pla-
ta gruesa existente en las cajas del 
Banco de España como cobertura de 
sus billetes, antes de la puesta en cir-
culación de los certificados plata. 
Tercera. Los Bancos, Cajas de 
Ahorro y toda clase de centros y es-
tablecimientos públicos cambiarán en 
el Banco de España las existencias 
que tuvieran en monedas de cinco 
pesetas por billetes o por certificados 
plata. De éstos harán uso en sus pa-
gos con exclusión de aquélla. 
Cuarta, Los particulares podrán 
canjear su plata gruesa por certifica-
dos plata en billetes en cualquier es-
tablecimiento de crédito. 
¡GUERRA AL FASCISMO! 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE_AL DIA DE HOY 
Ha sido atacado por numeroso enemigo provisto de carros de asalto, 
coches ligeros flanqueados por tiradores de caballería, infantería y artille-
ría. Ante el arrojo y bizarría de milicias y tropa y precisión de tiros artille-
ría aquí el sector enemigo ha sido rechazado y castigado muy duramente' 
SECTOR HUESCA 
Columna Norte ha avanzado hacia Chimillas, Milicia Roja y Negra, 
Carlos Max, Grudo Asalto 15 y Milicias Barbastro han contribuído con su 
presión sobre Huesca. 
Columna Sur: en brillante avance ha conseguido ocupar :estación Ale-
rre y situarse a unos metros del castillo de San Jorge. 
Cu!umna Centro: Magníficas Milicias del P. O. U. M. han progresado 
dirección Huesca, eje de la marcha en carretera este punto a Barbastro. 
Ha conseguido ocupación fábrica Guano. Huida enemigo del Ma. 
nicomio. 
Estoy muy satisfecho, comportamiento de tropa y milicias, 
Resto del frente sin novedad. 
Barbastro 21 de Octubre 1938. 
Otra designando para el desempe-
ño del cargo de comandante de las 
Milicias Populares, a don Servando 
Norengo Rejo, interventor civil de 
Guerra. 
Dones de reptrbliclnos voluntarios promisos y obligaciones y pisotean el 
creados por disposición del día i8 de derecho internacional. 
julio último, pasen a constituir las 
milicias voluntarias que se organizan Han sido puestos en circulación los nue- 
en sus batallones, los cuales llevaron 	vos billetes de cinco y diez pesetas. 
una numeración correlativa, sin nin- Madrid. 
gún sobrenombre. 	 El Banco de España ha lanzado 
Las plantillas de los citados bata- a la circulación los nuevos certí • 
nones serán fijadas por el ministerio ficados de plata de cinco y diez pese- 
de la Guerra. 	 tas, que vienen a sustituir a los duros 
La inspección de Milicias pasará a que, según disposición del ministerio 
ser Comandancia de Milicias, cuya de Hacienda, serán retirados de la 
misión será cuanto se refiera a la or- circulación. 
ganización, disciplina y administra- 	Estos certificados son de tamaño 
ción de las Milicias voluntarias ar- aproximado a los de 25 pesetas. En 
madas, de las Milicias locales y de las d anverso tienen la siguiente inscrip- 
Milicias de retaguardia. 	 ción: «Banco de España. Certificado 
La organización de esta Coman- de plata (5 o ro pesetas)». Los de cin-
dancia será regulada por el ministro co pesetas tienen una efigie de mujer 
de la Guerra. 	 coronada de espigas y en los de diez 
Se disuelve la Junta Nacional de la efigie de la República con la coro-
Milicias y se constituye una nueva na mural sobre la cabeza. En el re-
Junta formada por los comisarios que verso tienen ambos la clásica cartele-
designe el Comisariado General de ra decorativa de los billetes del Ban- 
Guerra. 	 co, con el número que especifica la 
Dependiente de la Comandancia de cantidad eri el centro. Están tirados 
las Milicias de Madrid, funcionarán en los colores acostumbrados en el 
las Comandancias regionales de Va- papel moneda. 
lencia, Cataluña, Norte y Andalucía, 	Con motivo de haberse puesto en 
las cuales tendrán a su vez comisa- circulación estos nuevos billetes los 
dos designados en la misma forma periódicos reproducen las normas 
que la de Madrid y constituirá las 
Juntas Regionales de Milicias. 
Un artículo de "Pranwda" 	 1 	 SECTOR TARDIENTA 
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Administración: Rieardos, n.° 2 
En la guerra sólo hay un lema: Vencer al 
enemigo. Unamos todos los esfuerzos y 
voluntades y saldremos vencedores 
Frente de retaguardia 
Detención de individuos desafectos al ré-
gimen 
Barcelona, 21.—Por la Policía fue-
ron puestos a disposición del Juzgado 
de guardia Amadeo Rodríguez Cas-
tillo, agente de Policía del Estado, el 
cual fué detenido eu un café cuando 
estaba tratando con Ernesto Fernán-
dez Esquerra, José Mas Fresser O'i-
veras y Julián González Pérez, de fa-
cilitarles pasaportes para marchar al 
extranjero y de allí a las filas de los 
facciosos. 
El primer detenido confesó la acu-
sación que se le hacia, y en cambio 
los otros negaron que quisiesen pa-
sarse a los facciosos. 
Espías detenidos 
Barcelona, 21.—Procedentes de Sa-
riñena fueron trasladados, en calidad 
de detenidos, Luciano Rodríguez Vi-
cente y Consuelo Gonzáléz Serra, los 
cuales están complicados en hechos 
atribuidos a otros detenidos que per-
tenecían al regimiento de Santiago y 
que se alistaron en las milicias anti-
fascistas después de los sucesos fac-
ciosos de Barcelona, en los cuales se 
dice tomaron parte. 
Detención de cinco extranjeros sospe-
chosos 
Barcelona, 21.-Al descender de un 
yate extranjero que había anclado en 
Rosas, fueron detenidos por la Poli-
cía cinco individuos, pasajeros de di-
cho buque, los cuales manifestaron 
que se les había estropeado el motor, 
y como no tenían los papeles en regla 
quedaron detenidos, pasando a la Co-
misaría Ceneral de Orden Público de 
esta ciudad. 
Suscripción Pro-Infancia 
En su dia recibimos de los Maes-
tros Mur y María Barranco; 1,e, los 
alumnos de las escuelas de Bielsa la 
cantidad de 54,80 pesetas, que hemos 
entregado a su destino. 
CAJISTA falta en los talleres de 
este periódico. 
Presentarse, Ricardo., 2. 
Deber del Maestro 
El maestro debe ser un amigo del niño. Hasta aquí ha venido siendo un 
verdugo tiranizado, que lo ha tratado con dureza y frialdad, que jamás se ha 
preocupado de bucear en la complejidad de su temperamento para sacarle a 
flote sus verdaderas facultades no se ha entretenido jamás a observar las in-
clinaciones natas del muchacho, ni mucho menos a estimularlas por sendas 
adecuadas. 
El maestro, con estos principios, ha olvidado su verdadera misión peda-
gógica y se ha convertido en uña verdadera máquina de aplicar alfabetos sin 
sentido ni substancia. Han convertido la carrera en un fin. y se hacen maes-
tros para vivir solamente en una burocracia insulsa. A lo sumo algunas frac-
ciones lo han convertido en utilitarismo confesional, o jesuítico, para absor-
ver las conciencias en su beneficio convirtiendo en un caos de incultura a 
nuestro pueblo. 
Estamos haciendo trizas las cadenas de tanta opresión, y alborea una 
nueva vida, quédale reservado un gran papel a la labor pedagógica que supo-
ne el saneamiento mental de la generación del porvenir. El maestro ha de 
percatarse bien de su misión. La enseñanza no puede ser de determinadas 
tendencias, para no ser convertida en utilitaria de ningún sector; este lo de-
terminará el individuo en plena conciencia de su ser. La enseñanza, por lo 
tanto, ha de ser basada en la lógica de las experiencias naturales, que no son 
otras que las que caben dentro de lo racional. 
El maestro es una personalidad definida cuando sabe serlo; cuando es 
capaz, es creador y artista modelando estos niños, hombres del mañana en el 
mayor rendimiento de su capacidad. El maestro tiene que dejar de ser el bu-
rócrata, para convertirse en el ser consciente de su misión, tener vocación y 
cariño a la profesión. A su vez ha de tener una fina intuición y una acabada 
percepción de la sensibilidad del niño para aplicarle el método adecuado sin 
forzarle. H, y niños que por su contextura física y hasta por su predisposición 
biológica son más tardes, que otros en la asimilación de la enseñanza y sería 
un tormento de máxima crueldad si el maestro no supiera ver esta diferencia 
y obligara a todos a ir al mismo paso. 
Este es un aspecto pero hay otros muchos, algunos por !a diversidad del 
fenómeno de la memoria en sus cuatro fases principales: el de retentiva mas 
o menos rápida y amplia, asimilación por el recuerdo, etc., y hasta en el oído 
y la viste tiene que tener atención ayudados en parte por médicos para deter-
minar deficiencias patológicas. 
El maestro ha de ser también persuasivo y sútil, uno de los medios para 
compenetrarse de sus discípulos para que estos lo consideren como un amigo 
mayor, a de ser jovial y no establecer diferencias de favor cuando esté en la 
clase. 
Con estos medios que no son tan difíciles y el mayor interés para capa-
citarse en las verdaderas fuentes de la pedagogía como orientación, pero sin 
seepiar ninguna fórmula al pié de la letra podréis encauzar la enseñanza en 
un verdadero porvenir cultural en nuestro pueblo. 
JOSE ACED 
El mundo reacciona contra el fascio español. Rusia nos tiende su 
brazo proletario y generoso. Los obreros internacionales que sienten recia-
mente la lucha de clases, se solidarizan con nosotros y no cesan en las 
subscripciones para ayudarnos eficazmente a hundir para siempre a la 
bestia negra. 
¿Cuándo acabaremos con el fascismo? 
Cuando la ayuda de las Naciones hermanas sea definitiva, concreta, 
en suma, material. No sólo de espíritu y de endechas amorosas vive el 
hombre. 
Victoriosa acción en uno de los 
frentes del Centro 
Madrid, 21 . •-• En uno de los fren-
tes del centro, las fuerzas campesinas 
que mInda el heroica comandante 
H r. cío Labrador, se internó con un 
grupo no mayor de cuarenta hom-
bres y en un avance magnífico des-
alojó a los facciosos de un pueblo 
donde habían llegado en plan de 
razia. Les f icciosos llevaban con ellos 
el botín que hablen recogido en otros 
pueblos. 
Aunque los rebeldes eran muchos 
más, la acción decidida de nuestros 
bravos campesinos, logró ponerles en 
precipitada fuga. Los rebeldes deja-
ron cincuenta y cinco carros carga-
dos de víveres y des camiones com-
pletos de cargamento de garbanzos. 
Este grupo también logró libertar 
a otros pueblos del escarnio fascista y 
culminó su empeño audaz, volando 
un puente cerca de Navalmoral de la 
mata, que deja totalmente aislado al 
enemigo en el sector del Guadarrama. 
Otra enérgica acción de nuestras 
fuerzas en Las Navas 
Madrid, 2I. 
Una compañía del Batallón Marga-
rita Nelken y otra del Batallón Largo 
Caballero, dirigieron ayer desde las 
proximidades de Las Navas, un vio-
lento etaque contra los facciosos, que 
habían tomado posiciones en el Cerro 
Cartagena, muy cerca de Navalperal. 
Los milicianos se portaron valien-
temente y con un coraje admirable 
desalojaron a los fascistas de los pues-
tos que habían ocupado. 
El combate fué muy encarnizado y 
una y otras fuerzas llegaron a estar a 
menos de cien metros. 
Sobre el terreno quedaron más de 
cien cadáveres enemigos y se les hi-
cieron cerca de cuarenta prisioneros 
y se les tomó cuatro ametralladoras 
y numerosos fusiles y municiones. 
Par otra parte, en una casa de 
campo situada en el pueblo de Ro-
bledo de Chavela, los facciosos em-
plazaron una batería con la que estu-
vieron bombardeando toda la maña- 
na la via férrea. Advertido el tren 
blindado, tomo posiciones e inició un 
eficaz fuego, cuyos resultados fue-
ron la destrucción de la casa y redu-
cir al silencio la artillería facciosa. 
